The Formation of an Oligopolistic Structure in the Motorcycle Industry (4) by 水川 侑
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した｡ 1952年には, ｢ジュニアJ2型｣ (65×75





















































































縮比?, 7ps｡ 75km/h)｡この事は, 1950年
暮れに投入された｢ジュニアJ型｣の流れを受
け継ぐものである｡ 1954年に｢S2型｣ (圧縮
















2型｣ 28.lps, 75km, ｢S2型｣ 40.2ps, 90km,

























































































機種名 僭(ｴ9|｢最高出力 俐Xﾘ)ﾉ7リットル 当り山力    













機種名 僭(ｴ9|｢最高出力 俐Xﾘ)ﾉ7リットル 当り出力    






























































































































































































































































































































































































































前傾単気筒, 123.5cc, 5.Ops/5,000rpm, 80
km/h｡以後10年近くも125cc級オートバイエ
ンジンの基礎として君臨する), ｢KB-5A｣




(60年4月｡ 8ps/6,500rpm, 100km/h), ｢B
-7型｣, ｢B-8型｣へ｡そして｢KB-25型｣ (58










































































































































｢KB-3型｣ 43.Ops, ｢KB-83型｣ 43.4ps, ｢KB























































































































































































































































































































年で, 125cc ｢B8型｣と85cc ｢Jl型｣であっ
た｡これを皮切りに,一連のスポーツ機種




午 俾}b軽二輪 侏IWIc(霻原付第1種 佗b輸出 冲NIzb３          
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 ﾃ3ﾃ#Cbs"s#rscrピC途9,290 12,303 21 9,197 75 9,093 5,887 5,668 1,056 ﾃ3crﾃﾃSCﾃBﾃcC津ッﾃ#ﾆﾂﾃピrﾃc3#rﾃR10,227 13,898 7,839 途ﾃ3澱ﾃ3Rﾃ2ﾃ#cbﾃsﾆﾂﾃ鉄rﾃRﾃヲﾃBBﾃS3津#cﾆﾂﾃ"#"ﾃ3rﾃS323ﾃsrﾃsb3Bﾃ鉄B419                                                                                            
27,781 釘ﾃ#233,040 ﾃr8.6      
1965 ,607 津SCR3,096 鼎づsCR13,933 ゅb      
1966 ﾃ3ll,708 津314,721 田rﾃ鉄27,959 鼎          
1967 途ﾃCB16,355 鼎bﾃsc29,032 都津釘34,294 鼎2       
1968 湯ﾃSS14,731 鼎づコ5,750 都づ#B48,168 田縒       
1969 ﾃ鉄b18,715 田ﾃ#c"1,473 "ﾃCb76,479 都B縒          
1970 bﾃsS21,595 涛ﾃb210 C津C124,704 塔2紕         
1971 田津37,624 "ﾃヲづB190,940 涛紕             
1972 都づ#cB41,586 涛づ#づS198,187 涛纈         
1973 都2ﾃsCR44,073 3"ﾃ#Sﾃ湯241,230 涛b絣         





機種 僭(ｴ9|｢リットル当り出力 亢霻排気量 ｨ6(6x8ｹ9h.因ﾒ      




レンジャーDA c2縋6261.lps sT#ﾂ169cc 緘3ﾃciD(6h8ｳ            
ジュニアS7(STA) C254.4ps S2247cc #R絽2           





















































































午 侏IWIc霻原付第2種 佗}b自動二輪 俘xﾇb       





66 綯3.2 澱縒2.4 繧     
67 纈4.5 r繧10.8 絣      
68 絣4.9 b絣7.2 絣      
69 5.3 縒13.0 釘        
70 "6.5 唐9.5 迭       
71 .8 繧ll.2 澱      
72 .8 湯纈10.5 澱    
73 .5 免ﾂ絣14.2 澱綯   

















































50cc｢M50｣, 85cc｢Jl｣, 120cc｢Cl｣, 125
cc ｢B8｣, 175cc ｢Bl｣, 250cc ｢SG｣, 350cc














































































































































































































































































































午.月 ﾈ2月 ﾈ4月 店ﾈ6月 度ﾈ8月 祷ﾈ10月 ﾈ12月 佗b           
55年 0 196 #184 cB338 "261 #C250 ﾃ#s"                
56年 #b196 3B608 都776 塔911 ﾃ21,212 ﾃ3910 唐ﾃsC2                 
57年 涛1,000 ﾃ#1,184 ﾃ33"1,480 ﾃS1,304 ﾃ3R816 ﾃS2,351 Rﾃ                      
58年〔iD 26 15 222 鼎233 235 鉄42               
② 田sB453 田sB1,194 ﾃ#995 涛1,047 涛sb936 涛b913 ﾃャ              
③ ﾃS1,142 1,279 ﾃS1,413 ﾃS21,197 2,750 ﾃr1,324 ﾃ#c1,650 ﾃcC1,109 RﾃR                       
59年① ??ﾒ? 辻?"?5 ??20 田?52 ???
〔JiC) 田ッﾃs2,280 ﾃC湯ﾃC#2,050 ﾃCr3.390 ﾃ33b3,185 づcC                 
+ ﾃc#2,036 ﾃS澱2,951 ﾃcb3,111 ﾃ都r3,141 ﾃ#Sb3,469 ﾃS23,551 Bﾃb                 
60年(:1j 鉄r31 b79 b124 105 塔B27 鉄r13 田3           
② ﾃ2,138 ﾃC1,697 ﾃイR2,018 ﾃSr2,541 ﾃcc2,485 紊3b2,257 bﾃCcR                   
(郭 ﾃS迭3,284 56 ﾃsCBsc3,172 ﾃS3,881 ﾃSB3,310 ﾃ3c23,285 ﾃ3c3,320 鼎ﾃC                    
④ 劔192 ﾃc"5,032 澱ﾃ#cR8,602 ﾃs10,249 唐ﾃ3210,155 田ﾃcc            
㊨ 劔1,166 ﾃ#B864 塔湯925 ﾃS838 田"555 唐ﾃs            
61年(1:) 澱鼎"28 39 10 唐5 B36 cb            
+ ﾃ涛b1,979 ﾃCs"874 涛909 ﾃS"1,157 鉄r483 ﾃ3c"1,525 Bﾃ3#B               
〔き〕 ﾃ#B1,512 ﾃ"4,914 澱ﾃB6,252 迭ﾃsS25,439 迭ﾃScR5,359 釘ﾃ3,804 鉄bﾃCc               
+ 唐ﾃ3r5,377 釘ﾃ4,971 釘ﾃC#r4,087 釘ﾃ3,675 釘ﾃSsb5,202 釘ﾃ3s2,729 鉄bﾃc3"              
⑤ 鉄c146 辻100 涛r110 #R155 塔- 辻- ﾃ3ヲ         
62年(1j 20 "37 鉄40 田46 51 22 鼎#b              
+ ﾃ3Sb1,054 ﾃCb1,256 ﾃ3sR1,455 ﾃCC1,304 ﾃ#c1,005 ﾃ1,228 Bﾃ都b                 
:ト ﾃs2,950 澱ﾃ3#7,114 途ﾃS途6,895 途ﾃ田B7,274 澱ﾃss25,901 迭ﾃcr5,981 都2ﾃS            
+ ﾃb847 ﾃc1,805 ﾃ3モ4,815 釘ﾃ31,850 ﾃc#R3,231 ﾃ3Cb2,246 津3C                 
63年(主) "31 田B27 鉄268 鉄46 鉄265 鉄44 鉄ヲ        
2l ﾃS1,864 ﾃ#sR1,549 ﾃピ1,938 ﾃ1,532 ﾃ#Cb1,407 ﾃ#ィ1,335 づ2                  
③ 澱ﾃ36,208 唐ﾃ9,522 免ﾂﾃCll,876 "ﾃsll,541 "ﾃcS12,398 免ﾂﾃSrll,754 #RﾃcR                  
･卜 ﾃ3澱2,596 ﾃc1,429 ﾃcS1,752 ﾃs1,882 ﾃcrﾃSSb1,517 ﾃﾃS2,030 "ﾃ2                          
64年(亘) r41 b31 64 3   3            
辛 ﾃC1,194 ﾃ#c"1,167 塔s1,141 ﾃ##835 ,555 ,738 RﾃS3              
③ 免ﾂﾃSs9,854 唐ﾃ唐12,524 2ﾃ田"15,978 rﾃc15,389 rﾃCS"17,538 Rﾃ16,271 s"ﾃcR                  
(弟 ﾃピ21,685 ﾃ#B4,298 釘ﾃS#R4,080 ﾃS3b1,699 ﾃ澱2,470 ﾃs22,624 2ﾃs2                 



























年度 僣H8ﾘ"当期利益 僣H8ﾘ)yizb資本金利益率      
55年 c-8 蔦"-26.7      
56年 ﾃ3C46 紕153.3     
57年 ﾃSCB56 56.0      
58年 ﾃ塔149 縒149.0     
59年 唐ﾃS"510 澱170.0     
60年 ﾃB375 絣46.9       
61年 湯ﾃSR138 絣17.3     
62年 唐ﾃSB82 10.3      
63年 ﾃゴr289 縒36.1      
64年 bﾃ3釘420 綯52.5     
65年 ﾃSS"673 52.6       
資料:ヤマハ発動機50周年記念事業推進プロジェクト編集(以下ヤマハ50周年編集
と略す) 『TimesofYAMAHA (資料集)』 2005年, 70頁｡





















































排気量 鉄R1956 鉄r1958 鉄1960 田1962 田2            
750cc 650cc 500cc 360cc 350cc 3()5cc 255cc 255cc 250cc 250cc 200cc 175cc 175cc 130cc 125cc 125cc 100cc 100cc 90cc 90cc 80cc 70cc 70cc 60cc 60cc 55cc 55cc 50cc 50cc 部&ﾈtu2YC1⑳- 部Cu2ﾒﾒﾕYE1⑨一一 一YD2モー 部S(8(ｲﾒ廼3u2ﾒ忍3tBﾒ 部S88(ｲﾒ--× --YES2モ --YDS2f TD1⑤--                    
ET1⑳  
一一YD3モ I-× -YA5モ A5DX⑤- 刪鼈鶺DIA YDT1⑳ YBT1⑨-  
(スクーター) 4披ﾒ   
YA2モー- 部88(ｲﾒ   
一一モー- MJ2⑨一一 MJ2Kハ十一 MF2モ   
YAT1⑳ YG1⑳一 一一一×  




1987年, 8-78頁,ヤマハ50周年編集『Times ofYAMAHA』 , 2005年, 12-15頁から作成｡
64
二輪自動車産業における寡占体制形成(4)
1964 田R1966 田r1968 田1970 儖Xﾖﾂ       
YMl⑨一 一一一一一マ 辻ﾘ耳7ﾗ鈔ﾒﾒﾒﾒﾒ籀7ﾒR1⑤一一 M2モー- CSIE@- "E3TX8(ｲﾒR3 DS6C ﾕ3tB%C3ctBﾒ%SEStぴ72年TX750⑤ 73年TX500⑨ 74年DT350⑳ ロードレーサー スポーツ スポーツ スポーツ                   
---YDS3 
--TDIB 一一YA6モ 儺DIC DT1⑨一一 疋C(8"TD2B DX250 -DT250マ一 一一CT175モ ﾘｸ6ﾈｸ5Hｳs9D薤｢6x8ﾈｸ8ｲ7(5x6ﾈ55ﾈｸ686845ﾈｸ62626x8ﾈｸ8ｲ7(5x6ﾈ5ｃ#V627(5x6ﾈ57(5x6ﾈ55ﾈｸ62                             
CS2モ 一一E CT1⑨一 一AS2モー 
-ASICハ十一 
--× ｨ耳8(ｲtｨ爾Cﾒｵ盃38(ｲu8耳爾盃3u8耳爾-H3モー- YK90⑨一 一AT90Dハヾ YK80マ一 一一一× -マ一一一× 3tｨ爾ﾃ$8tH耳爾耳璽rﾒﾒﾒﾒﾒﾘ                           
ASID⑳一 一一× H3C⑨一一 --H3E- Cu8耳爾-AT125マ一一 x8ﾈｸ8ｲ#V626x8ﾈｸ8ｲ6x8ﾈｸ8ｲ7(5x6ﾈ5ｃ627(5x6ﾈ55ﾈｸ626x8ﾈｸ8ｲン627(5x6ﾈ5ｃ627(5x6ﾈ5ｃs625ﾈｸ625ﾈｸ628486r8486rピ62                                   
H3CDモ I-H3Dモー ｨ痔8"ﾒﾖﾆ7ﾒtH耳爾          
--マ-- 綴8(ｲﾓsR       
YJ1⑤一一 ---X ~■~~× 一一× YF1⑳一一一 剪(U7D) 簸   
U7Eハ十一一 ﾒ 辻ﾓuSr一一一JB60モ JT60⑳一一 一一U5ADハヾ -FS50マ-    






















(65年), 80cc ｢YGl｣ (63年)を中核とした中
間機種の拡充,中型車の投入(305cc ｢YMl｣
65年, 350cc ｢Rl｣ 67年)及び重量車の投入














1963年は80cc ｢YGl｣, 125cc ｢YATl｣, 247
cc ｢YDTl｣, 256cc ｢YETl｣の4機種, 1964
年は50cc｢YFl｣, 60cc｢Ⅵ1｣の2機種, 1965
年は50cc ｢U5D｣, 60cc ｢U6｣, 70cc ｢U7｣,


































マハ　は, 1963年2.6%, 1965年5.2%, 1970年
16.2%, 1973年26.7%と見れば,シェアを増大










午 侏IWIc霻原付第2種 佗}b自動二輪 俘xﾇb       
58 澱縒7.5 唐纈7.5 迭紕   
59 2.5 偵R3.5 途     
60 4.0 ゅ9.1 湯     
61 迭12.4 "綯3.2 途      
62 釘紕8.9 R2.3 途      
63 12.3 r綯2.6 唐縒      
64 迭13.8 "繧0.7 絽       
65 途13.1 b5.2 免ﾂ       
66 "纈18.8 24.3 R纈        
67 2繧21.1 B綯24.2 ゅ       
68 b綯21.7 "紕6.4 ゅ      
69 r22.9 r2.3 "         
70 b綯20.0 絣16.2 偵R       
71 "23.7 繧13.2 "         
72 26.4 2綯17.4 2纈        
73 2纈27.6 "綯26.7 b纈      




















































呂和クルーザー ﾓ3S375 1,227      
ホンダドリーム ?ﾃS??
トヨモーター "ﾓﾃ##r   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台, 68年50台,計251台｡ ｢W2SS型｣ (67年12
月発売｡ 69年に実質的に輸出から撤退)生産台
数: 67年1,221台, 68年729台, 69年41台, 70年
5台,計1,996台｡ ｢K型｣系最終モデル｢W3
型｣ (73年2月市販｡ 74年12月に生産打切り)坐














SS型｣, ｢AI SS型｣, ｢A7SS型｣, ｢C2SS







































































































































































































自転車 置場 l  
1号館 劔劔 



































(64年8月), 9号館<動力実験室> (64年), 1
号館<機械加工> (66年), 5号館<成形> (69
年10月), 7号館<熱処理> (73年3月), 1号
館<機械加工> (73年4月)が完成している｡












































































































































I l l 劔白鼎ID     
▼ (Fagw4≡3**)Lom ｢珊表芸造)oHま 劔諸僖竰      
し｣.｣ 
■■i:DOOccZ2l 
｣二｢二｣1952年 l 劔OHVr‡■5(刀ccZ3 凵川諾…紺荒慧蓋慧慧クエアエンジン)i 刄¥ト練習剰1  
l il953* l 簸薄ﾉ?經65｣R     
l I 冓 ;1955年 儖HVIJ:5COccZ6 刪ﾉ藤横間工業 ⅠMC-M型桶1959年 等に供給(昭和34年,l 
■ユニット型 白ﾂﾂ 僞    
E型 (oHV耳;125cc) より l 勍FB198550%*JoH辛■三956年 劔KZプロンエクト 】 滅C345x4r鉄iD+X諸3D竰       
OHV二‡二.500ccZ7 l ∫ ◆ 芸毒:卑(苧l (表芸纂)1oHC'312A5FO竺ン舘日昌課誌'joHV飢25ccCA .↓ (鼠oHV去票.(Fa;305*S''OHVE.175ccDA' 剞葈a31年′) (表芸…2**)LoHV(i-:650ccT21 劔 1 1 1   
I 三960竺oHV②500ccK 劔l 】汎-ンジン ""-"-i- 
l l 













(蕊..lHVIihSGT. 鳴ﾂ"ﾂﾂﾉUﾈﾇﾈ頸ﾄfTtbノ               
I 
■ 白??
=: ･②500ccK-2】' Lr恵1 ▼∴∴∴｣ 帽:.650ccW-1l I ve.650ccW-1SS(EX)I Ⅰ ･②650ccW-2SS(EX)l ■ V%r650ccW-15F ■ 帽.650ccW-2TT(EX)l ■ 












75()cc KZ 750R( Z750GP)
1976年　　OHC三200cc
(昭和51年)　KZ200Å
1978年　　OHC rg/･250cc
(昭和53年:J KZ250A
1971年
(昭和46年:
1973年
川召和48年)
1974年
(昭和49年ノ
1981年　OHC＼1 50cc
(昭和56年/ A＼'50ALAN80A･JOY-
OHV･昔･ 650cc W-1SA
OHV･昔650cc W-3
W3生産中止慨売は翠年中に終丁)
1964年1月1日
カワサキメグロ倒産
9月30日
横浜工場閉鎖
1964年　10日　東京オリ
ンピソク
1965年　ホンダB450KO
発売
1968年　カワサキマノハ
Ⅲ発売､CB750
プロト発表ノ
1969年　川崎航空横が
川崎重工に再
統合､ホンダ
CB750KO発売
1
1970年　ヤマハⅩSl
(TX650の前身)
発売
70年安保､万博
1973年　石油ショック
uiCb
L l蔀Fj聾撒柵瀬C;汝LTか恥か亭萱諌蘇　(4)
